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*    3/21（月）、4/29（金）、5/3（火）-5/5（木）は休日開館しています。 
**    4/1（金）-4/3（日）は図書館整備等による休館日、 










  返却図書の「キャンパス間返送サービス」をご利用ください！ 
     http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/bulletin 





















  ○入館・貸出の際は次年度在籍証明書（カウン 
   ターで配布）を提示してください。 
 新しい身分証が交付されたら・・・  
  ○IC学生証・認証ICカードの場合は住所登録を 
   してください。 
  ○上記以外の身分証の場合は図書館利用証の交付 



















 インフォメー ションカウンター へお問い合わせください。 
4月以降も在籍される方 
卒業・修了される方 
展示期間 3月 1日（火）～ 4月27日（水） 
展示場所 2階文庫・新書コーナー壁際書架 
【再掲】卒業・修了までに貸出図書の返却を！ 
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     開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00      休館    








    TEL.075-753-2640,2635(特殊資料担当） 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654(相互利用担当) 





■  図書館ツア  ー
■  資料の探し方 -KULINEの使い方を中心に- 
■  文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
■  学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
■  学術論文の探し方：海外編 
















   休止期間 ： 3月 6日 （日） 8:00 — 13:00 (予定)  
 
※ 作業が終了次第、サービスを再開します。 
※ 一部のサービスは、附属図書館のホームページ   
 よりご利用いだたけます。  
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
⇒ 京都大学図書館機構ホームページの 
一時休止について  











JapanKnowledge をご利用ください。  
 
★ ご利用は … 図書館機構HP ⇒ 資料検索 “データ
ベース” ⇒ アルファベット順データベースリスト “J” 
 
   - 学内からのみアクセス可能・同時接続数4 















 ・Web of Science (学術文献データベース) 
 ・EndNote Web (Web of Scienceの文献管理ツール) 
 ・SciVerse Scopus (抄録・引用文献データベース) 
 ・RefWorks (Web版の文献管理ツール) 






★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 学習/研究サポート 













★ PPTP接続の設定方法等は …  
図書館機構HP ⇒ 資料検索 “学外からアクセス” 
       学外から電子リソースを使いたいときは ?           
新 
